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件，展示館 233件，公園 215件，建造物 193件，資料
館 163件，体育施設 161件，美術館 155件，碑 150件，
史跡 114件，街路 114件であった。 
 なお今回テキストマイニングの作業に使用したア



















































































































































































表 1 札幌市観光協会ウェブサイト「名所」カテゴリ 















































































公園優先 共起頻度 共起度数 
カテゴリ内の 
出現比率 
子供 40 4 14.10 
冬 40 4 11.54 
自然 40 4 12.82 
開催 30 3 11.54 
場所 30 3 10.26 
緑 30 3 12.82 





















































図 4 47市町村ウェブサイト「名所」カテゴリ 














































           
図 5 優先語「公園」コロケーションを 
用いた表現表記一例 
（2010年筆者調査により筆者作成） 
                     森＝関連語(RT)   
関連語(RT)＝いう  自然＝広義語（BT）   林＝関連語(RT)       
関連語(RT)＝歩く      ↑      樹々＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝通す  ← 公園＝優先語→   緑＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝通す             芝生＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝おく              子供＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝おる              彫刻家＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝オープン           冬＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝設計             夏＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝開催              四季＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝利用              施設＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝楽しむ        イベント＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝楽しい            場所＝関連語(RT) 
                        （一部省略） 
ｎ 公園  
   V  公園が広がる」 公園でくつろぐ」 公園を散歩する」 
公園で遊ぶ」 公園でイベントを開催する」 
Ｑ 広い公園」 ～で遊べる公園」 眺めのいい公園」 
広大な敷地広がる公園」 花咲き誇る公園」 
緑豊かな公園」 自然豊かな公園」 野趣あふれる公園」 
自然の地形を活かした公園」  
花見を楽しめる公園」 整備された公園」  
～がくつろぐ公園」 
野鳥飛び交う公園」 ～年に完成した公園」  
～を中心に広がる公園」    
子供から大人まで楽しめる公園」 ～でにぎわう公園」    
 Ｐ 公園に」 公園で」 公園全体に」 
 敷地面積～の公園で」 
類 BT自然  
NT国立公園」 国定公園」 遺跡公園」 庭園」 緑」  
他 森」 林」 樹々」 芝生」緑」広場」 園地」 植物園」 
動物園」遊園地」 子供」 野鳥」  
ぶらんこ」 砂場」 鉄棒」 
※ｎ＝名詞  
Ｖ＝名詞を支配する動詞・名詞がどんな述語をとるか  
Ｑ＝どんな修飾語がつくか   
Ｐ＝どんな前置詞がくるか  
類語 BT=上位語、NT=下位語 反対語 他関連語 
          自然＝広義語（BT）   森＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝できる   ↑           林＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝広がる ← 公園＝優先語→   樹々＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝くつろぐ  ↓         芝生＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝遊ぶ  国立公園＝狭義語(NT)    緑＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝歩く  国定公園＝狭義語(NT）  子供＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝散歩  庭園 ＝狭義語(NT)   噴水＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝楽しむ           ぶらんこ＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝オープン            砂場＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝開催              鉄棒＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝利用        イベント＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝広い              野鳥＝関連語(RT) 
関連語(RT)＝眺め                （一部省略）
表 1 札幌市観光協会ウェブサイト「名所」カテゴリ 
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 分類  
小分類：遊ぶ・くつろぐ（遊戯・休息） 
名詞の類：トコロ 




【用例】「子供のころは近所の ～ で毎日遊んだものだ」→ 
【複合語例】 児童公園 ◇②に対して 都市公園 という． 
② 観光や自然保護のために定められた広大な地域． 
【複合語例】→国立公園・国定公園・自然公園・森林公園  
◇一般に ○○公園 の形で用いる． 
①に対して 自然公園 という． 
  語義・用例〈 〉・文学作品に出てくる実例   
１市民の憩いの場として設けられる公共の庭園をさし， 
会話にも文章にも使われる日常の漢語． 
【用例】「 ～ のぶらんこ」「 ～ を散歩する」  
【文学作品に出てくる実例】 
林芙美子の『放浪記』に 
「玩具箱をひっくり返したような ～ の中」とある． 






 文例（→）・類語（類）  
【文例】「市民が楽しめる ～ を作る」  
【類語】 庭園・緑地・広場・園地・植物園・動物園・遊園
  
 カテゴリ  
大分類：衣食住   中分類：庭・塀 
 見出し語（類語グループ）  
公園／遊園地／パーク 
【共通する意味】人々の憩いの場として作られた施設． 
【英】 a park 
【使い方】 
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